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Resumen 
En las campañas realizadas en el norte de España (proyecto Fauna 11, Cantabria y Galicia) 
y en el Meditenáneo occidental (proyecto Fauna 111, islas Baleares y islas Columbretes), se 
han recolectado 48 picnogónidos pertenecientes a 15 especies. Todas ellas son ya conocidas 
en nuestras costas, excepto Rhynchothoras mediterraneus, nueva cita para el Meditenáneo 
español y para las costas ibéricas. Finalmente, Callipallene tiberi y Tanystylum conirostre 
son nuevas citas para el norte de la península Ibérica y Picnogonum nodulosum, 
Callipailene phanthoma y Endeis spinosa se han capturado también ahora en las islas 
Baleares. 
Palabras clave: campañas Fauna I1 y Fauna 111, picnogónidos, España. 
Abstract. Pycnogonids collected into Fauna II and Fauna III cruises 
Forty eight pycnogonids belonging to 15 species were recorded from waters of 3-765 m 
depth on bottoms from Northern (Cantabria and Galicia zones, Fauna I1 project) and 
Eastern of Spain (Baleares and Columbretes islands, Fauna I11 project). All the species are 
known at Iberian coast except Rhynchothorax mediterraneus, wich is new for spanish medi- 
terranean and Iberian waters. Callipallene tiberi and Tanystylum conirostre are news for 
the North of Spain and Pycnogonum nodulosum, Callipallene phantoma and Endeis spino- 
sa are new records for Balearic islands. 
Key words: Pycnogonids, Fauna I1 and Fauna I11 cruises, Spain. 
Introducción 
Los picnogónidos de aguas españolas son bastante bien conocidos, como 10 ates- 
tiguan 10s trabajos realizados en el norte de  España (Munilla, 1987), en el 
Mediterráneo occidental (De Haro, 1978; Munilla, 1981 y 1993a) y en el sur 
peninsular (Stock, 1987; Munilla, 1988). 
En el presente trabajo se estudian 10s 48 ejemplares capturados en las campa- 
ñas Fauna I1 y Fauna 111, conducidas por el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
de Madrid, que a su vez son continuación del proyecto Fauna I, llevado a cabo en 
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el sur de España (Munilla, 199313). El objetivo de todas ellas es conocer la fauna 
de las aguas españolas. 
Material y métodos 
En la campaña Fauna 11, realizada en el Atlántico español a bordo del B/O Garcia 
del Cid, se prospectaron 95 estaciones entre 21 y 1350 m de profundidad. 
Solamente en 5 se hallaron picnogónidos, 10s cuales fueron capturados con artes 
de arrastre (bou de varas), que portaron redes de 35 mm2 de poro, con un sobre- 
copo de 10 mm2. El tiempo medio empleado en 10s arrastres fue de 30 minutos. 
La campaña Fauna 111, realizada con el mismo barco y artes, fui llevada a cabo 
en las islas Baleares y en las islas Columbretes. Se prospectaron 99 estaciones 
entre O y 393 m, de las que s610 10 contenian picnogónidos, principalmente cap- 
turados manualmente por buceo con escafandra autónoma. 
Las muestras fueron fijadas en formol diluido al 5% en agua de mar y estu- 
diada~ bajo lupa binocular y microscopio óptico. La conservación se realizó en 
etanol de 70". 
Los lotes de muestras quedan depositados en las colecciones del citado museo. 
Asimismo, en las tablas 1 y 2 se pueden observar las coordenadas geográficas de 
las estaciones en las que se capturaron picnogónidos, profundidades, substratos y 
localización de las muestras. 
Resultados y discusión 
Las especies a que pertenecen 10s 48 individuos capturados en ambas campañas 
se exponen en la misma tabla 1, en la primera (Fauna 11) se recolectaron 25 ejem- 
plares, pertenecientes a 8 especies, casi todas ellas ya citadas anteriormente en el 
norte de España (Munilla, 1987), excepto Callipallene tiberi (Dohrn, 1881) y 
Tanystylum conirostre (Dohrn, 1881); ambas son especies anfiatlánticas y medi- 
terráneas, y nuevas ahora para la zona norte de España. La escasa abundancia y 
presencia de este grupo de artrópodos se ha de achacar al tamaño selectivo del 
por0 de la malla empleada, pues el sobrecopo muchas veces llegaba al barco 
colmatado de sedimentos y otros animales mayores. Por otro lado, 21 individuos 
son juveniles y postlarvas, como corresponde a la época de muestreo, posterior al 
periodo reproductor primaveral. 
En la campaña Fauna I11 se obtuvieron 25 especimenes pertenecientes a 10 
especies ya conocidas en el Mediterráneo (Arnaud, 1987; Munilla, 1993a). Sin 
embargo, Rhynchothorax mediterraneus Costa, 1861, constituye una nueva cita 
para las costas ibéricas y para el Mediterráneo español. Dicha especie, típica de 
fondos coraligenos y detríticos costeros (Amaud, 1987), es cosmopolita, pues ha 
sido hallada en Brasil (Child, 1988; Stock, 1992), Madagascar (Stock, 1974), islas 
Seychelles (Child, 1988), litoral atlántico marroquí (Stock, 1987; Arnaud & 
Krapp, 1990). Su batimetria oscila entre O y 200 m de profundidad. 
Por otro lado, C. emaciata (Dohrn, 1881) y Achelia vulgaris (Costa, 1861) son 
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Pycnogonum nodulosum (Dohrn, 1881), Endeis spinosa (Montagu, 1808) y 
Callipallene phantoma (Dorhn, 1881) son nuevos ahora para las islas Baleares. 
Se ha de resaltar finalmente que el ejemplar de C. phantoma hallado en la isla 
Dragonera es un juvenil con solo dos suturas intersegmentarias y presenta un cue- 
110 corto, con 10 cual en un principio fue clasificado como Callipallene tiberi. Pero 
la exhaustiva observación al microscopio de contraste de fases de sus propodios, 
nos llevó a su correcta identificación, ya que 6 de las 8 uñas principales portaban 
de 6 a 8 dientecillos internos, siendo su base propodial recta y la longitud de las 
uñas secundarias la mitad de la longitud de la principal (figura 1). 
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